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Краткий очерк научной, педагогической и  
общественной деятельности 
15 октября 2006 г. исполнилось 75 лет со дня рождения 
видного научного и общественного деятеля Удмуртии, 
талантливого учёного и педагога, одного из старейших 
сотрудников Удмуртского государственного университета, 
доктора исторических наук, профессора Аркадия Андреевича 
Тронина. 
Вся жизнь этого человека – ровесника университета – 
оказалась прочно связана с данным высшим учебным 
заведением (1 сентября 2006 г. исполнилось ровно 50 лет со 
времени начала его работы в вузе), трудясь в стенах которого он 
последовательно прошёл путь от студента до проректора.  
А. А. Тронин стал студентом УГПИ в 1949 г. и 
следующие четыре года обучался на историческом факультете. 
В 1953 г. был направлен в аспирантуру Московского 
государственного педагогического института им. В. И. Ленина. 
Досрочно защитив кандидатскую диссертацию, в 1956 г. 
вернулся в УГПИ, где приступил к научной и 
преподавательской работе и через три года возглавил кафедру 
истории СССР, которой заведовал до 1965 г. С 1969 по 1972 гг. 
А. А. Тронин занимал должность декана исторического 
факультета УГПИ, в 1976–1982 гг. – проректора УдГУ по 
научной работе, а затем на протяжении 1982–1989 гг. вновь 
руководил кафедрой истории советского общества. С 1989 г. и 
по сей день А. А. Тронин состоит в должности профессора 
кафедры отечественной истории новейшего времени 
исторического факультета УдГУ. 
В 1975 г. в Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова А. А. Тронин защитил докторскую 
диссертацию. В 1979 г. ему было присвоено учёное звание 
профессора.  
Как учёный А. А. Тронин всегда отличался широтой и 
разносторонностью научных интересов, в сфере которых в 
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разное время были проблемы межнациональных отношений, 
национальной политики и национально-государственного 
строительства в СССР, социально-экономического и духовного 
развития удмуртского народа в советский период, 
источниковедения и историографии истории СССР и Удмуртии, 
которым он посвятил ряд статей, работ и глав коллективных 
исследований. 
А. А. Тронин внёс весомый вклад в изучение истории 
Удмуртии советского периода – в 1960-е гг. участвовал в 
создании таких серьёзных коллективных трудов как «Очерки 
истории Удмуртской АССР» (1962), «Очерки истории 
Удмуртской организации КПСС» (1968), «История советского 
крестьянства и колхозного строительства в СССР» (1963); в 
1990-е – начале 2000-х гг. как квалифицированный историк 
привлекался к научному редактированию таких 
фундаментальных изданий как «Книга памяти Удмуртской 
Республики» (1993–1996), «Справочник по административно-
территориальному делению Удмуртии (1917–1991 гг.)» (1995), 
«Православные храмы Удмуртии: cправочник-указатель по 
документам Центрального государственного архива Удмуртской 
Республики» (2000), «Удмуртская Республика: энциклопедия» 
(2000) и др., что свидетельствует о его высоком научном 
авторитете. 
В настоящее время А. А. Тронин возглавляет коллектив 
исследователей, занимающихся подготовкой к изданию 
учебного пособия по истории Удмуртии для вузов республики.  
Говоря о научной биографии А. А. Тронина, следует 
сказать и о его таланте научного руководителя и консультанта, 
благодаря которому своими консультациями он оказал 
неоценимую помощь многим своим ученикам, отдельные из 
которых защитили впоследствии докторские диссертации. 
Среди них, в частности, профессор кафедры теории языка и 
перевода факультета профессионального иностранного языка 
УдГУ, доктор исторических наук В. В. Напольских и директор 
Института социальных коммуникаций УдГУ, доктор 
исторических наук, профессор Г. В. Мерзлякова.  
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В начале 1990-х гг. на историческом факультете УдГУ 
при активном участии и под руководством А. А. Тронина 
открылись аспирантура и институт соискательства, а в 1994 г., в 
тесном сотрудничестве с Г. В. Мерзляковой, под 
председательством А. А. Тронина был создан 
специализированный Совет по защите кандидатских 
диссертаций по специальности «Отечественная история». За 
время работы Совета с 1994 по 2000 гг. в нём было защищено 
около 20 кандидатских диссертаций, из которых 10 
диссертантов были подготовлены А. А. Трониным. Среди них 
такие известные сегодня в УдГУ специалисты как доктор 
исторических наук, профессор С. Л. Бехтерев, кандидаты 
исторических наук, доценты С. Л. Мельников и М. Ю. Малышев 
(ныне зав. кафедрой политологии и политического управления и 
декан исторического факультета УдГУ).  
С 2000 г. А. А. Тронин является членом специали-
зированного Совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям «Отечественная история», 
«Археология», «Этнография, этнология и антропология» 
(председатель – д. и. н., профессор Р. Д. Голдина).  
Многолетняя успешная деятельность А. А. Тронина в 
сфере науки и образования была отмечена государственными 
наградами: Почётными грамотами Министерства просвещения 
РСФСР за успешную работу по подготовке кадров народного 
образования; Почётными грамотами Совета Министров УАССР 
за многолетнюю работу по подготовке специалистов народного 
образования, плодотворную научную работу и за активное 
участие в подготовке издания Книги памяти Удмуртской 
республики; Почётной грамотой Государ-ственного Совета 
Удмуртской республики за плодотворную педагогическую 
работу, вклад в развитие науки и образования; почётным 
званием «Заслуженный работник народного образования 
Удмуртской республики»; нагрудным знаком «Почётный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации».  
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Особый этап в жизни А. А. Тронина – его активная 
общественная деятельность. Ещё учась в УГПИ с 1949 г. он 
вступил в профсоюз работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений. Помимо этого, являлся секретарём 
партийной организации исторического факультета, членом 
партбюро, а затем парткома УГПИ, где руководил агитационно-
пропагандистской работой. В разные годы своей жизни был 
активным членом различных общественных организаций: 
Научного студенческого общества, Научно-экономического 
общества, Всесоюзного добровольного общества любителей 
книги, Педагогического общества РСФСР, Общества охраны 
природы и др. 
До 1965 г. А. А. Тронин являлся председателем 
правления Удмуртской организации общества «Знание» РСФСР, 
где занимался организацией пропаганды научных и 
политических знаний среди широких масс населения, в 
трудовых коллективах республики читал лекции о между-
народном положении, о национальной политике КПСС, 
межнациональных отношениях в СССР. В 1965 г. был назначен 
заведующим отделом науки и учебных заведений Удмуртского 
обкома КПСС, которым руководил до 1969 г. В 1966 и 1968 гг., 
соответственно, ХIХ и ХХ областными партконференциями 
А. А. Тронин избирался кандидатом в члены Удмуртского 
обкома КПСС, а в 1967 г. был избран депутатом Верховного 
Совета УАССР VII созыва по Зюзинскому избирательному 
округу Шарканского района республики. Везде Аркадий 
Андреевич зарекомендовал себя инициативным и 
ответственным работником.  
Жизнь А. А. Тронина, помимо всего прочего, богата 
спортивными традициями. С детских лет сохранил он любовь к 
физической культуре. В юности серьёзно увлекался 
классической борьбой, участвовал в республиканских 
соревнованиях, занимал призовые места, а в 1948–1949 гг. 
принял участие во всесоюзном соревновании добровольного 
спортивного общества «Зенит» по классической борьбе, заняв 
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третье место. С возрастом занятия данным видом спорта 
пришлось оставить, но интерес к физической культуре не 
угасал. Уже работая в УГПИ–УдГУ, Аркадий Андреевич 
принимал активное участие в вузовских спартакиадах по лыжам, 
бегу на средние и длинные дистанции и др. Особый интерес он 
проявлял и по-прежнему проявляет к шахматам, активно 
участвуя в шахматных турнирах различного уровня: 
внутрифакультетских, межфакультетских, межвузовских. В 
студенчестве А. А. Тронин был членом студенческого 
добровольного спортивного общества «Буревестник», а затем – 
добровольного спортивного общества «Труд» профсоюзов 
РСФСР и ДСО «Зенит». Выполнив все соответствующие 
нормативы всесоюзного физкультурного комплекса, он был 
награждён золотым значком ГТО («Готов к труду и обороне 
СССР»). За свои спортивные успехи и заслуги в начале 1990-х 
гг. был награждён значком «Ветеран спорта РСФСР».  
Высокой оценки заслуживают личностные качества 
юбиляра. Аркадий Андреевич обладает острым, 
аналитическогосклада умом, позволяющим трезво смотреть на 
вещи, правильно оценивать обстоятельства, давать чёткие 
объек-тивные характеристики людям. Его отличает высокий 
уровень общей культуры, глубокая порядочность и скромность, 
внимательность, доброжелательность, умение работать с 
разными людьми, стремление быть на равных в общении с 
ними. Аркадий Андреевич Тронин – интереснейший, 
многогранно одарённый, замечательный по своим душевным 
качествам человек. 
Сегодня, несмотря на уже немолодой возраст, 
А. А. Тронин продолжает заниматься научно-исследователь-
ской и педагогической деятельностью, передавая свои богатые 
знания и жизненный опыт молодому поколению. 
Ст. преподаватель кафедры истории и политологи, 
Институт социальных коммуникаций  
Д. В. Репников 
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Основные труды 
1956 
1. МТС – опорные пункты социалистического переуст-
ройства сельского хозяйства 1929–1937 гг. : (по материалам 
УАССР) : автореф. дис. … канд. ист. наук / А. А. Тронин ; 
МГПИ им. В. И. Ленина. – М., 1956. – 15 с. 
1958 
2. Политотделы МТС Удмуртии и их роль в реконструк-
ции сельского хозяйства / А. А. Тронин // Ученые записки / Уд-
мурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1958. – Вып. 14. – С. 51–66. 
1961 
3. Особенности социальной и технической реконструкции 
удмуртской деревни / А. А. Тронин. – М., 1961. – 18 с. 
4. Работать и жить по-коммунистически / А. А. Тронин. – 
Ижевск, 1961. – 15 с. 
1962 
5. Борьба трудящихся Удмуртии за досрочное выполне-
ние второго пятилетнего плана. Итоги второй пятилетки / 
А. А. Тронин, Ю. Г. Юминов // Очерки истории Удмуртской 
АССР / Удмурт. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Сов. 
Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 5, § 2. – С. 180–
189. 
6. Начало осуществления второй пятилетки / 
А. А. Тронин, Ю. Г. Юминов // Очерки истории Удмуртской 
АССР / Удмурт. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Сов. 
Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 5, § 1. – С. 172–
180. 
7. Под руководством коммунистической партии удмурты 
создали свое государство / А. А. Тронин, Ю. Г. Юминов // Книга 
для чтения по истории Удмуртии : для 5–8 кл. восьмилет. и сред. 
шк. – Ижевск, 1962. – С. 87–94. 
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1963 
8. К вопросу о формировании удмуртской социалистиче-
ской нации : (историогр. обзор) / А. А. Тронин // Сборник мате-
риалов научной сессии вузов Уральского экономического рай-
она. Исторические науки. – Свердловск, 1963. – С. 121–124. 
9. Особенности социальной и технической реконструкции 
удмуртской деревни / А. А. Тронин // История советского кре-
стьянства и колхозного строительства в СССР. – М., 1963. – 
С. 305–314. 
1964 
10. Под знаменем Октября / А. А. Тронин // Блокнот агита-
тора. – 1964. – № 20. – С. 3–10. 
1965 
11. К вопросу об общем и особенном в формировании со-
циалистических наций Поволжья и Приуралья / А. А. Тро-нин // 
Этногенез мордовского народа : материалы науч. сес., 8–10 дек. 
1964 г. / под общ. ред. Б. А. Рыбакова, Б. А. Серебренникова, 
А. П. Смирнова. – Саранск, 1965. – С. 227–234. 
1967 
12. Варгин, Л. И. Дружба и братство народов СССР – ис-
точник могущества нашей Родины : материалы в помощь лекто-
ру / Л. И. Варгин ; ред. А. А. Тронин. – Ижевск, 1967. – 24 с. 
13. Историография проблемы особенностей процесса обра-
зования социалистических наций в Поволжье и Прикамье / 
А. А. Тронин // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т 
им. 10 лет УАО. – Ижевск, 1967. – Вып. 15 : История СССР. 
Всеобщая история. – С. 3–14. 
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14. Моя республика / редкол.: А. Н. Вахрушев, 
М. И. Гнедин, Е. П. Никитин (отв. ред.), Н. П. Павлов, 
А. А. Тронин, П. М. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1967. – 192 с. 
1968 
15. Преобразование Удмуртской автономной области в ав-
тономную советскую социалистическую республику. Успехи 
ленинской национальной политики / А. А. Тронин // Очерки ис-
тории Удмуртской организации КПСС. – Ижевск, 1968. – Гл. 7, 
§ 3. – С. 302–312. 
1969 
16. В семье народов : формирование удмуртской социаль-
ной нации / А. А. Тронин, Г. П. Шкляев, М. М. Салтышев. – 
Ижевск : Удмуртия, 1969. – 140 с. 
1970 
17. Введение / А. А. Тронин // Культурное строительство в 
Удмуртии : сб. док. (1917–1940) / сост.: А. И. Боброва, 
А. С. Коро-бейникова ; под ред. А. А. Тронина. – Ижевск, 1970. 
– С. 6–16. 
18. Культурное строительство в Удмуртии : сб. док. (1917–
1940) / сост.: А. И. Боброва, А. С. Коробейникова ; под ред. 
А. А. Тронина. – Ижевск : Удмуртия, 1970. – 372 с. 
1971 
19. Фролова, Г. Д. Из истории удмуртской школы / 
Г. Д. Фролова ; под ред. А. А. Тронина. – Ижевск : Удмуртия, 
1971. – 156 с. 
1972 
20. В семье нерушимой, великой / А. А. Тронин, А. И. Ша-
балин, Л. Н. Данилов. – Ижевск : Удмуртия, 1972. – 135 с. 
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21. Советский народ – новая историческая общность / 
А. А. Тронин // Пропагандист и агитатор. – 1972. – № 4. – С. 5–8. 
1973 
22. Завершение социалистической реконструкции народно-
го хозяйства. Победа социализма (1933–1937 гг.) / А. А. Тронин 
// Хрестоматия по истории Удмуртии / под ред. В. Е. Майера. – 
Ижевск, 1973. – С. 200–201. 
23. Удмуртия в период восстановления народного хозяйст-
ва и построения фундамента социализма (1921–1932 гг.) / 
А. А. Тронин // Хрестоматия по истории Удмуртии / под ред. 
В. Е. Майера. – Ижевск, 1973. – С. 176–178. 
1974 
24. Гусев, В. Калык улонэз мыдлань возьматыса : буржуаз-
ной социологъёс – Удмуртия сярысь / В. Гусев, А. Тронин // 
Молот. – 1974. – № 5. – 44–51-тb б. 
25. Сюрес возьматbз эрико улонэ : (В. И. Ленинлэн «Наци-
ослэн улонзэс ас мылкыдзыя радъяны правозы сярысь» статьяез 
потэм дырысен 60 ар тырмиз) / А. Тронин // Советской Удмур-
тия. – 1974. – 5-тb май. 
1975 
26. Исторический опыт перехода удмуртского народа к со-
циализму (1917–1937 гг.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук / 
А. А. Тронин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1975. 
– 47 с. 
27. Кузнецов, П. К. Культурная революция в Удмуртской 
АССР (1917–1958 гг.) / П. К. Кузнецов ; науч. ред.: В. Е.Майер, 
А. А. Тронин. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 548 с. 
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29. Суханов, А. И. История нашего края : учеб. пособие для 
шк. Удмурт. АССР / А. И. Суханов ; под ред. А. А. Тронина. – 
Ижевск : Удмуртия, 1976. – 184 с. 
30. Эшъяськонлэн бадpым кужымез : (дасэтb пятилеткаысь 
ужпумъёс) / А. Тронин // Советской Удмуртия. – 1976. – 26-
тb март. 
31. Ярышкин, В. П. О человеке / В. П. Ярышкин ; под ред. 
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ред. А. А. Тронина. – Ижевск : Удмуртия, 1977. – 272 с. 
33. Расцвет удмуртской национальной культуры / 
А. А. Тронин // Дорогой Октября / ред. М. С. Тронин. – Ижевск, 
1977. – С. 192–205. 
34. Социально-экономическое развитие Удмуртии в период 
социализма : (межвуз. сб. ст.) / редкол.: А. А. Тронин (отв. ред.), 
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и источниковедение истории партийных организаций Удмур-
тии : межвуз. сб. / редкол.: Т. С. Томшич (отв. ред.) [и др.]. – 
Ижевск, 1978. – С. 60–72. 
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дения А. Н. Вахрушева] / А. Тронин // Удмуртская правда. – 
1978. – 28 февр. 
1979 
38. Великая сила дружбы советских народов / А. А. Тронин 
// Удмуртская правда. – 1979. – 5 апр. 
39. Куликов, К. Новое социолого-этнографическое иссле-
дование / К. Куликов, В. Пименов, А. Тронин // Удмуртская 
правда. – 1979. – 3 июля. 
40. Научный поиск : в вузах и техникумах / А. Тронин, 
Н. Бажерина // Удмуртская правда. – 1979. – 15 июня. 
41. Пути совершенствования профессиональной подготов-
ки будущих специалистов в вузе : тез. докл. II Респ. науч.-практ. 
конф. / редкол.: Б. Н. Шульга, А. А. Тронин [и др.] ; отв. за вып. 
Т. Д. Березина ; Удмурт. отд-ние пед. о-ва РСФСР. – Ижевск : [б. 
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42. Социально-культурные преобразования в Удмуртии в 
период строительства социализма (1917–1941 гг.) : сб. ст. / ред-
кол.: А. А. Тронин (отв. ред.) [и др.]. – Ижевск : [б. и.], 1979. – 
133 с. 
43. Шкляева, Л. Ф. Подготовка учительских кадров в педа-
гогических техникумах Удмуртии (1921–1927 гг.) / 
Л. Ф. Шкляева, А. А. Тронин // Социально-культурные преобра-
зования в Удмуртии в период строительства социализма (1917–
1941 гг.) : сб. ст. / редкол.: А. А. Тронин [и др.]. – Ижевск, 1979. 
– С. 72–87. 
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44. Интернационализм в действии : из истории интернац. 
связей трудящихся Удмуртии : документы и материалы (1917–
1977) / сост.: И. А. Боброва [и др.] ; ред. А. А. Тронин. – 
Ижевск : Удмуртия, 1980. – 216 с. 
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45. Карпов, И. М. Ленинская национальная политика в дей-
ствии / И. М. Карпов, А. А. Тронин // Судьба республики – 
судьба народа / ред. М. С. Тронин. – Ижевск, 1980. – С. 18–30. 
46. Ленин в нашей жизни : славный путь / А. Тронин // Уд-
муртская правда. – 1980. – 20 апр. 
47. Предисловие / А. А. Тронин // Интернационализм в 
действии : из истории интернац. связей трудящихся Удмуртии : 
документы и материалы (1917–1977 гг.) / сост.: И. А. Боброва [и 
др.] ; ред. А. А. Тронин. – Ижевск, 1980. – С. 3–7. 
1981 
48. В семье социалистических наций / А. А. Тронин. – 
Ижевск : Удмуртия, 1981. – 112 с. – Рец.: Шкляева, Л. Равная 
среди равных / Л. Шкляева // Удмуртская правда. – 1982. – 
26 янв. 
49. Вторая республиканская научная конференция молодых 
ученых «Молодые учёные Удмуртии – народному хозяйству», 
посвященная 60-летию автономии УАССР : (тез. докл.) : про-
свещение и сел. хоз-во / редкол.: А. А. Тронин (отв. ред.) [и 
др.] ; Удмурт. обл. ком. ВЛКСМ ; Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия 
СССР ; Ижев. с.-х. ин-т. – Ижевск : [б. и.], 1981. – 99 с. 
50. История внешней политики СССР : (спецкурс) / 
А. А. Тронин // Программы специальных курсов и семинаров 
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51. Осуществление ленинской национальной программы в 
СССР : (спецсеминар) / А. А. Тронин // Программы специальных 
курсов и семинаров для специализирующихся по истории 
СССР : (совет. период, ч. 1) / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск : Уд-
ГУ, 1981. – С. 32–35. 
52. Приобщение к творчеству / А. Тронин // Удмуртская 
правда. – 1981. – 8 сент. 
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56. СССР – торжество ленинской национальной политики 
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С. 11–16. 
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57. Всемирно-историческое знание победы Советского 
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материал для лекторов и пропагандистов / А. А. Тронин. – 
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58. Калык демократия / А. Тронин // Советской Удмуртия. 
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59. Ступени роста : к 50-летию со дня преобразования Уд-
мурт. автоном. обл. в Автоном. Совет. Социалист. Респ. / 
А. Тронин. // Пропагандист и агитатор. – 1984. – № 22. – С. 2–5. 
60. Трудовой подвиг рабочего класса, колхозного кресть-
янства и народной интеллигенции – крупный вклад в разгром 
немецко-фашистских захватчиков : метод. материал для лекто-
ров и пропагандистов / А. А. Тронин. – Ижевск, 1984. – 19 c. 
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61. Органы государственной власти и управления Удмурт-
ской АССР (1918–1980 гг.) : справочник : (по материалам гос. 
архивов) / Центр. гос. архив Удмурт. АССР ; сост. 
А. А. Корелова ; редкол.: А. А. Тронин (отв. ред.) [и др.]. – Ус-
тинов : Удмуртия, 1986. – 339 с. 
62. Предисловие / А. А. Тронин // Органы государственной 
власти и управления Удмуртской АССР (1918–1980гг.) : спра-
вочник : (по материалам гос. архивов) / Центр. гос. архив Уд-
мурт. АССР ; сост. А. А. Корелова ; редкол.: А. А. Тронин (отв. 
ред.) [и др.]. – Ижевск, 1986. – С. 7–14. 
63. Приуралье в древности и средние века : межвуз. сб. на-
уч. тр. / отв. ред. А. А. Тронин [и др.]. – Устинов : УдГУ, 1986. – 
142 с. 
64. Рабочий класс и национальная государственность уд-
муртского народа (1920–1937) / А. А. Тронин // Развитие рабо-
чего класса автономных республик РСФСР : межвуз. сб. – Че-
боксары, 1986. – С. 9–12. 
1987 
65. Союз свободных и равноправных / А. Тронин // Пропа-
гандист и агитатор. – 1987. – № 23. – С. 5–8. 
66. Удмурт калыклэн бадpым вормонэз : туннэ Удмурт 
АССР-лэн Конституциезлы 50 ар тырме / А. Тронин // Совет-
ской Удмуртия. – 1987. – 14-тb март 
1988 
67. Изучение национальных отношений в Удмуртии в 
1945–1985 гг. / А. А. Тронин // Историография социологическо-
го строительства в Удмуртии (1946–1985 гг.) : межвуз. сб. науч. 
тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 1988. – 
С. 67–72. 
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68. Историография социалистического строительства в 
Удмуртии (1946–1985 гг.) : межвуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. 
ун-т им. 50-летия СССР ; редкол.: А. А. Тронин [и др.]. – 
Ижевск : УдГУ, 1988. – 89 с. 
69. Суханов, А. И. История нашего края : учеб. пособие для 
7–10 кл. / А. И. Суханов, Е. Ф. Шумилов ; под ред. 
А. А. Тронина. – Изд. 3-е, доп. – Ижевск : Удмуртия, 1988. – 
208 с. 
1989 
70. Голдина, Р. Д. Средневековые памятники верховьев 
Камы / Р. Д. Голдина, В. А. Кананин ; науч. ред. А. А. Тронин. – 
Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 216 с. 
1992 
71. Глазов : документы и материалы 1978–1989 гг. / под 
ред. А. А. Тронина. – Ижевск : Удмуртия, 1992. – 260 с. 
1993 
72. Книга памяти. Т. 1. Воины Алнашского, Граховского, 
Кизнерского, Можгинского районов Удмуртской Республики, 
погибшие в боях, умершие от ран, пропавшие без вести в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / сост.: 
В. П. Борисов [и др.] ; редкол.: А. М. Лисина … А. А. Тронин [и 
др.]. – Ижевск : Удмуртия, 1993. – 532 с. 
1994 
73. Книга памяти. Т. 2. Воины Вавожского, Игринского, 
Селтинского, Сюмсинского, Увинского районов Удмуртской 
Республики, пропавшие без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. / сост.: И. В. Стремоусов [и др.] ; ред-
кол.: А. М. Лисина … А. А. Тронин, В. А. Шадрин. – Ижевск : 
Удмуртия, 1994. – 456 с. 
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74. Книга памяти. Т. 3. Воины г. Воткинска, Воткинского, Дебес-
ского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского районов Удмуртской Рес-
публики, пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. / сост.: Ф. Н. Абрамов [и др.] ; редкол.: А. М. Лисина … 
А. А. Тронин, В. А. Шадрин. – Ижевск : Удмуртия, 1994. – 496 с. 
75. Книга памяти. Т. 4. Воины г. Глазова, Глазовского, Красно-
горского, Юкаменского, Ярского районов Удмуртской Республики, 
пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. / сост.: А. В. Логинова [и др.] ; редкол.: А. М. Лисина … 
А. А. Тронин, В. А. Шадрина. – Ижевск : Удмуртия, 1994. – 448 с. 
76. Книга памяти. Т. 5. Воины Балезинского, Кезского, Шаркан-
ского районов Удмуртской Республики, пропавшие без вести в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / сост.: Н. В. Чиркова [и 
др.] ; редкол.: А. М. Лисина … А. А. Тронин В. А. Шадрин. – Ижевск : 
Удмуртия, 1994. – 460 с. 
77. Книга памяти. Т. 6. Воины Камбарского, Каракулинского, 
Киясовского, Малапургинского, Сарапульского районов и г. Сарапула 
Удмуртской Республики, пропавшие без вести в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. / сост.: Н. Г.Лихачева [и др.] ; редкол.: 
А. М. Лисина … А. А. Тронин, В. А. Шадрин. – Ижевск : Удмуртия, 
1994. – 512 с. 
78. Книга памяти. Т. 7. Воины Ленинского, Октябрьского, Пер-
вомайского районов г. Ижевска Удмуртской Республики, пропавшие 
без вести в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / сост.: 
Г. И. Потапова [и др.] ; редкол.: А. М. Лисина … А. А. Тронин, 
В. А. Шадрин. – Ижевск : Удмуртия, 1994. – 392 с. 
1995 
79. Актуальные проблемы истории Великой Отечественной 
войны : (к 50-летию Победы) / А. А. Тронин // Удмуртия в годы Вели-
кой Отечественной войны : (1941–1945 гг.) : тез. науч. конф., Ижевск, 
27 апр. 1995 г. / под общ. ред. Т. Н. Ефремовой. – Ижевск, 1995. – 
С. 48–50. 
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свящ. 75-летию Удмурт. Респ. / Ком. по делам архивов при пра-
вительстве УР ; сост.: О. М. Безносова, С. Т. Дерендяева, 
А. А. Королева ; науч. ред. А. А. Тронин. – Ижевск, 1995. – С. 3–
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81. Справочник по административно-территориальному 
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Респ. / Ком. по делам архивов при правительстве УР ; сост.: 
О. М. Безносова, С. Т. Дерендяева, А. А. Королева ; науч. ред. 
А. А. Тронин. – Ижевск : Удмуртия, 1995. – 744 с. 
82. Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г. : сб. док. / сост.: И. Н. Зайцева [и др.] ; науч. ред. 
А. А. Тронин. – Ижевск : Удмуртия, 1995. – 368 с. 
1996 
83. Исторический факультет УдГУ и проблемы региональ-
ной истории / А. А. Тронин // Исторический факультет : исто-
рия, современное состояние и перспективы : тез. докл. респ. на-
уч.-практ. конф., посвящ. 65-летию истор. фак. УГПИ–УдГУ / 
под общ. ред. Т. Н. Ефремовой. – Ижевск, 1996. – С. 3–4. 
84. Национальная политика государственной власти Рос-
сии в XIX–XX вв. / А. А. Тронин // Исторический факультет : 
история, современное состояние и перспективы : тез. докл. респ. 
науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию ист. фак. УГПИ–УдГУ / 
под общ. ред. Т. Н. Ефремовой. – Ижевск, 1996. – С. 4–5. 
1999 
85. Проблемы истории национально-государственного 
строительства в Удмуртии и современность / А. А. Тронин // Го-
сударство и общество : проблемы федерализма и самоуправле-
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1999 г. / отв. ред.: М. Ю. Малышев, В. В. Пузанов. – Ижевск, 
1999. – С. 81–85. 
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86. Национально-государственное строительство в Удмур-
тии : к 80-летию Удмурт. автономии / А. А. Тронин // Свое дело. 
– 2000. – № 5. – С. 2. 
87. Православные храмы Удмуртии : справ.-указ. по док. 
Центр. гос. архива Удмурт. Респ. / сост.: И. Н. Зайцева, Г. И. Са-
марцева ; науч. ред. А. А. Тронин ; Ком. по делам архивов при 
Правительстве Удмурт. Респ. ; Центр. гос. архив Удмурт. Респ. – 
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89. Путеводитель. Центр документации новейшей истории 
Удмуртской Республики : справочник-указатель / сост.: 
Т. С. Боб-кова [и др.] ; науч. ред. А. А. Тронин. – Ижевск : Уд-
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90. Войтович, В. Ю. Организационно-правовое становле-
ние и развитие прокуратуры в Удмуртии / В. Ю. Войтович, 
А. А. Тронин // Право : теория и практика : материалы науч.-
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92. Заметки о некоторых событиях в годы Великой Отече-
ственной войны / А. А. Тронин // Великая Отечественная война 
в нашей памяти : сб. воспоминаний / сост.: Н. П. Дол-гина [и 
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93. Теоретические проблемы истории Великой Отечествен-
ной войны / А. А. Тронин, Н. Н. Бармина, Т. Н. Ефремова // Уд-
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• В боях за Советскую Удмуртию 54 
• В семье народов : формирование удмуртской со-
циальной нации 
16 
• В семье нерушимой, великой 20 
• В семье социалистических наций 48 
• В союзе равноправных 35 
• Введение 17, 80 
• Великая сила дружбы советских народов  38 
• Всемирно-историческое знание победы Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 
57 
• Вторая республиканская научная конференция 
молодых ученых «Молодые ученые Удмуртии – 
народному хозяйству», посвященная 60-летию 
автономии УАССР 
49 
• Глазов : документы и материалы 1978–1989 гг. 71 
• Город на Иже 1760–2000 123 
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• Государственность Удмуртии : история и совре-
менность 
130 
• Гражданская война в Удмуртии 1918–1919 гг. 106 
• Дружба и братство народов СССР – источник 
могущества нашей Родины 
12 
• Завершение социалистической реконструкции 
народного хозяйства. Победа социализма (1933–
1937 гг.) 
22 
• Заметки о некоторых событиях в годы Великой 
Отечественной войны 
92 
• Из истории развития народного хозяйства и 
культуры Удмуртии в XIX–XX веках 
113 
• Из истории удмуртской школы 19 
• Изучение национальных отношений в Удмуртии 
в 1945–1985 гг. 
67 
• Интернационализм в действии : из истории ин-
тернац. связей трудящихся Удмуртии 
44 
• Иосиф Наговицын 108 
• Историография проблемы особенностей процес-
са образования социалистических наций в По-
волжье и Прикамье 
13 
• Историография социалистического строительст-
ва в Удмуртии (1946–1985 гг.) 
68 
• Исторический опыт перехода удмуртского наро-
да к социализму (1917–1937 гг.) 
26 
• Исторический факультет УдГУ и проблемы ре-
гиональной истории 
83 
• История внешней политики СССР 50 
• История коми-пермяцкого крестьянства 1917–
1940 гг. 
134 
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• История коми-пермяцкого народа 1917–1940 гг.  135 
• История нашего края 29, 53, 69 
• История развития физической культуры и спорта 
в Удмуртии 
127 
• К вопросу о формировании удмуртской социали-
стической нации 
8 
• К вопросу об общем и особенном в формирова-
нии социалистических наций Поволжья и При-
уралья 
11 
• Калык демократия 58 
• Калык улонэз мыдлань возьматыса : буржуазной 
социологъёс – Удмуртия сярысь 
24 
• Книга о братстве и дружбе народов  95 
• Книга памяти 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 
78 
• Конституционно-правовые основы Удмуртской 
автономии в 30-е годы ХХ века 
131 
• Конституционные основы правового положения 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции 
91 
• Культурная революция в Удмуртской АССР 
(1917–1958 гг.) 
27 
• Культурное строительство в Удмуртии 18, 32 
• Ленин в нашей жизни : славный путь 46 
• Ленинская национальная политика в действии 45 
• Максим Прокопьев 98 
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• Материалы к серии «Народы Советского Союза» 115 
• Можга : документы и материалы. 1835–2005 139 
• Моя республика 14 
• МТС – опорные пункты социалистического пе-
реустройства сельского хозяйства 1929–1937 гг. 
1 
• «Мы за ценой не постоим…»  136 
• Мы шли к Победе трудною дорогой … 137 
• Мятеж в Ижевско-Воткинском районе  119 
• Научный поиск : в вузах и техникумах 40 
• Национальная политика государственной власти 
России в XIX–XX вв. 
84 
• Национально-государственное строительство в 
Удмуртии 
86 
• Начало осуществления второй пятилетки 6 
• «Не щадя жизни, презирая смерть …» 138 
• Новое социолого-этнографическое исследование  39 
• О человеке 31 
• Оборонно-массовая работа в Удмуртской АССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 
116 
• Организационно-правовое становление и разви-
тие прокуратуры в Удмуртии 
90 
• Организационно-правовые основы становления и 
реформирования правоохранительных органов в 
Удмуртии 
129 
• Органы государственной власти и управления 
Удмуртской АССР (1918–1980 гг.) 
61 
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• Органы народовластия : из опыта работы Сове-
тов Удмурт. АССР 
100 
• Особенности социальной и технической рекон-
струкции удмуртской деревни 
3 
• Особенности социальной и технической рекон-
струкции удмуртской деревни 
9 
• Осуществление ленинской национальной про-
граммы в СССР 
51 
• Под знаменем Октября 10 
• Под руководством коммунистической партии 
удмурты создали свое государство 
7 
• Подготовка учительских кадров в педагогиче-
ских техникумах Удмуртии (1921–1927 гг.) 
43 
• Политические партии России в трёх революциях 118 
• Политотделы МТС Удмуртии и их роль в рекон-
струкции сельского хозяйства 
2 
• Православная Удмуртия. История Ижевской и 
Удмуртской епархии. ХХ век 
122 
• Православные храмы Удмуртии 87 
• Предисловие  47, 62 
• Преобразование Удмуртской автономной облас-
ти в автономную советскую социалистическую 
республику. Успехи ленинской национальной 
политики 
15 
• Принявшие первый удар 107 
• Приобщение к творчеству 52 
• Приуралье в древности и средние века 63 
• Проблемы аграрной истории Удмуртии 109 
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• Проблемы истории национально-
государственного строительства в Удмуртии и 
современность 
85 
• Проблемы экономической и социально-
политической истории Удмуртии 
126 
• Проблемы этногенеза удмуртов 103 
• Против фальсификации истории Удмуртии в со-
временной буржуазной историографии 
36 
• Путеводитель. Центр документации новейшей 
истории Удмуртской Республики 
89 
• Пути совершенствования профессиональной 
подготовки будущих специалистов в вузе 
41 
• Работать и жить по-коммунистически 4 
• Рабочие оборонной промышленности Удмуртии 
в 1920-е годы 
124 
• Рабочий класс и национальная государствен-
ность удмуртского народа (1920–1937) 
64 
• Развитие правового статуса Удмуртии в составе 
России 1920–2000 
125 
• Расцвет удмуртской национальной культуры 33 
• Революцией призванные 97 
• [Рецензия] 94, 133 
• Сарапул : документы и материалы 1596–1985 104 
• Сельская община – бускель – в пореформенный 
период (1861–1900 гг.) 
120 
• Советская Удмуртия в годы Великой Отечест-
венной войны 
99 
• Советский народ – новая историческая общность 21 
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• Социалистические нации и народности  28 
• Социально-культурные преобразования в Уд-
муртии в период строительства социализма 
(1917–1941 гг.) 
42 
• Социально-экономическое развитие Удмуртии в 
период социализма 
34 
• «Союз нерушимый республик свободных» 55 
• Союз свободных и равноправных 65 
• Справочник по административно-террито-
риальному делению Удмуртии 1917–1991 гг. 
81 
• Средневековые памятники верховьев Камы 70 
• СССР – торжество ленинской национальной по-
литики КПСС 
56 
• Ступени роста 59 
• Сюрес возьматbз эрико улонэ 25 
• Теоретические проблемы истории Великой Оте-
чественной войны 
93 
• Теория и практика политической социализации 
личности  
132 
• Трудовой подвиг рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции – круп-
ный вклад в разгром немецко-фашистских за-
хватчиков 
60 
• Удмурт калыклэн бадpым вормонэз 66 
• Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г. 
82 
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• Удмуртия в период восстановления народного 
хозяйства и построения фундамента социализма 
(1921–1932 гг.) 
23 
• Удмуртская автономия. Этапы борьбы, сверше-
ний и потерь 
114 
• Удмуртская АССР – фронту 110 
• Удмуртская Республика 88 
• Удмуртская республика – детище Октября 96 
• Удмурты 121 
• Ученый – педагог 37 
• Формирование советской интеллигенции в Уд-
муртии, 1917–1927 
117 
• Христианство в Удмуртии 128 
• Школы Удмуртской АССР 101 
• Эшъяськонлэн бадpым кужымез 30 
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